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Indonesia kaya akan perkebunan kelapa sawit, salah satunya diwilayah Sumatera 
Selatan. Pada umumnya, kelapa sawit diproduksi di Pabrik Kelapa Sawit menjadi crude 
palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). Dengan adanya industri pengolahan 
pengolahan kelapa sawit membuat limbah hasil olahan kelapa sawit turut hadir, seperti 
tandan kosong kelapa sawit. Wilayah Sumatera Selatan juga kaya akan hasil hutan 
seperti hutan jati, yang mendorong banyak berdirinya industri pengolahan hasil hutan 
seperti depot kayu. Baik tandan kosong kelapa sawit maupun serbuk kayu, pada 
umumnya digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Namun, di sisi lain kedua bahan 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan isian pada papan partikel. Angka sampah 
plastik di Indonesia tergolong tinggi. Salah satu sampah plastik yang kerap kita jumpai 
salah satunya adalah low density polyethylene (LDPE) pada plastik pembungkus. 
Sebagai plastik yang dapat didaur ulang, LDPE dapat dimanfaatkan menjadi perekat 
pada papan partikel. Karakteristik LDPE yang lentur dan lunak, menjadikan papan 
partikel lebih mudah untuk dipotong dan dibentuk menjadi produk lain. Papan partikel 
dapat diolah menjadi produk lain yang mampu meningkatkan nilai jual produk tersebut 
seperti huruf timbul komposit. Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi huruf 
timbul komposit berupa papan partikel dengan bahan baku Tandan Kosong Kelapa 
Sawit, Serbuk Kayu Jati dan plastik daur ulang Low Density Poliethylene (LDPE) 
dengan metode panas tekan (hot press). Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi 
NaOH pada proses alkalisasi. Variasi konsentrasi yang digunakan yaitu 0% (tanpa 
perendaman), 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%. Papan partikel dianalisis berdasarkan SNI 03-
2105-2006 meliputi kadar air, daya serap air, kerapatan, pengembangan tebal, kuat 
lentur dan kuat elastisitas. Hasil analisis menunjukan bahwa pada uji daya serap air, 
kerapatan dan pengembangan tebal tidak terlalu berpengaruh terhadap variasi 
konsentrasi NaOH. Namun, berpengaruh pada uji kadar air, kuat lentur dan kuat 
elastisitas, hal ini ditunjukan dengan semakin meningkatnya konsentrasi NaOH, maka 
semakin meningkat kualitas papan partikel. Papan partikel dengan variasi konsentrasi 
NaOH 5% menjadi yang paling optimum dengan data kadar air sebesar 2,85 %, kuat 
lentur sebesar 194,65 kgf/cm2 dan kuat elastisitas 7007,90 kgf/cm2. 
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“Kuliah itu pasti lulus, namun apabila tidak serius maka tidak akan lulus. Kuliah 
itu pasti selesai, namun apabila tidak dijalani maka tidak akan selesai. Kuliah itu 
pasti tamat, namun apabila tidak dikerjakan maka tidak akan tamat.” 
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